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Abstrak 
 Kegiatan wisata saat ini merupakan kebutuhan dan menjadi gaya hidup dari sebagian besar 
masyarakat. Salah satu wisata yang saat ini sedang berkembang cukup pesat adalah wisata dengan 
berbasiskan pada wilayah pedesaan. Desa menjadi salah satu sumber daya potensial yang menjanjikan dan 
memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan karena memiliki potensi yang kuat untuk menarik 
wisatawan, khususnya bagi wisatawan yang berasal dari daerah perkotaan. Desa yang memiliki alam yang 
indah dan juga budaya yang kental menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mayoritas merupakan 
masyarakat perkotaan. Beberapa faktor inilah yang belakangan ini membuat desa menjadi sangat potensial 
untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Pariwisata yang berbasis di pedesaan juga turut berperan serta 
dalam meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di lokasi itu 
sendiri dengan menggunakan konsep Community Based Tourism (CBT), dimana masyarakat lokal juga 
berperan aktif dalam pengembangannya. 
Berangkat dari hal inilah, maka mulai berkembanglah konsep pengembangan wisata menggunakan 
konsep Desa Wisata di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kota Semarang. Kota Semarang merupakan 
salah satu bagian dari program “Visit Jateng” yang merupakan program wisata unggulan bagi daerah -
daerah yang berada di wilayah Provisi Jawa Tengah. Saat ini Pemerintah Kota Semarang sedang 
menggalakkan program “Ayo Wisata ke Semarang!” sebagai program tindak lanjut dari program “Visit 
Jateng”. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah dengan mengembangkan desa -desa wisata yang 
ada di Kota Semarang, salah satunya adalah Desa Wisata Nongkosawit yang berada di Kecamatan 
Gunungpati. Desa Wisata Nongkosawit ini memiliki sejumlah potensi wisata yang dapat lebih 
dikembangkan, baik potensi alam, potensi budaya dan juga potensi sumber daya manusianya. Potensi wisata 
di Desa Wisata Nongkosawit  ini beragam mulai dari wisata ternak, areal persawahan yang asri hingga 
pusat jajanan kuliner. 
 Melihat perkembangan program Desa Wisata Nongkosawit tersebut, maka dilakukan evaluasi 
program guna mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya. Penelitian tentang evaluasi program Desa 
Wisata Nongkosawit ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan kuisioner yang ditujukan kepada 
masyarakat lokal dan wisatawan. Pertanyaan pada kuesioner ini berdasarkan pada indikator-indikator 
wisata yang ada (yang didapat dari kajian literatur dan visi misi program), yang kemudian didapatkan 3 
aspek utama yaitu aspek Potensi Wisata, aspek Masyarakat Lokal dan aspek Wisatawan, dan dijadikan 
sebagai parameter keberhasilan program. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan Skala Likert, dimana 
ada 5 kategori yang digunakan dan ada skor dari masing-masing kategori. Kemudian dihitung skor dari 
jawaban responden lalu didapatkan hasil evaluasi program, dimana menunjukkan bahwa menurut 
responden indikator yang masih rendah adalah aspek Potensi Wisata, khususnya pada indikator akomodasi 
wisata. Baik responden masyarakat lokal maupun wisatawan masih merasa bahwa akomodasi wisata, 
khususnya homestay untuk bermalam masih kurang memuaskan. Secara keseluruhan, ketiga aspek tersebut 
sudah masuk ke dalam kategori “tinggi” atau sudah cukup memuaskan. Setelah didapatkan kesimpulan dari 
hasil evaluasi program pada penelitian ini, lalu disusunlah suatu rekomendasi bag i kedua pihak terkait yaitu 
pihak Pemerintah dan pihak masyarakat lokal. Bagi Pemerintah, difokuskan pada penggalakan promosi 
untuk Desa Wisata Nongkosawit, sedangkan bagi masyarakat lokal difokuskan pada peningkatan pelayanan 
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